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论政府在调节居民收入差距中的作用
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  [摘要 ] 政府调节是解决居民收入差距过大的依靠力量, 其调节的政策目标应该效率优先、兼顾公平, 机会平等优
先、兼顾结果平等。调节手段主要有: ( 1) 建立以累进性税收为主的税收体系, 开征财产税; ( 2) 适时适量发行国债,
筹集必要的调节资金; ( 3) 对国有经济进行战略性调整, 政府要掌握和经营部分重要产业, 以获得直接的资产收益充实
财力; ( 4) 进一步加强教育, 尽快实行免费义务教育制度; ( 5) 加强社会收入差距的调节力度, 增加转移支付支出的比
例, 尽快建立农村社会保障制度 ; ( 6) 协调经济发展战略, 扭转地区经济、行业发展不平衡的局面。
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  目前我国政府收入分配职能存在着一系列缺陷, 不能满
足市场经济发展对收入再分配的要求。其突出表现是政府职
能的 /越位0 与 /缺位0, 具体有以下表现:
1. 在财政支出结构中, 属于收入再分配支出的比重极
为有限
2003年, 国家财政支出共 24649. 95亿元, 其中社会福
利支出为 498. 82亿元 , 仅占全部财政支出的 2. 02% (参
见表 1和表 2)。相比之下, 美国社会保障支出占财政支出的





2003年, 属于生产性开支的经济建设比重为 30. 06% ,
行政管理费用比重为 19. 03%。这些数字均高于发达国家的
水平。说明我国政府职能的 /越位0 相当严重。
       表 1        国家财政支出按功能性分类结构               单位: 亿元、%
年  份 支出合计 经济建设费 社会文教费 国防费 行政管理费 其他支出
1978 1122. 09 64. 08% 13. 10% 14. 96% 4. 71% 3. 16%
1980 1228. 83 58. 22% 16. 20% 15. 77% 6. 15% 3. 66%
1985 2004. 25 56. 26% 20. 38% 9. 56% 8. 53% 5. 27%
1990 3083. 59 44. 36% 23. 92% 9. 41% 13. 44% 8. 86%
1995 6823. 72 41. 85% 25. 74% 9. 33% 14. 60% 8. 47%
2000 15886. 50 36. 18% 27. 60% 7. 60% 17. 42% 11. 19%
2001 18902. 58 34. 24% 27. 58% 7. 63% 18. 58% 11. 97%
2002 22053. 15 30. 26% 26. 87% 7. 74% 18. 60% 16. 53%
2003 24649. 95 30. 06% 26. 24% 7. 74% 19. 03% 16. 92%
    资料来源: 5中国统计年鉴 ( 2004) 6, 中国统计出版社。


























1978 40. 27% 5. 94% 5. 64% 1. 80% 1. 59% 6. 86% 10. 04% 1. 69% 14. 96% 4. 37% 0. 99%
1980 28. 19% 2. 99% 6. 55% 1. 84% 1. 86% 6. 68% 12. 72% 1. 65% 15. 77% 5. 44% 9. 58%
1985 27. 67% 0. 71% 5. 16% 1. 48% 1. 75% 5. 04% 15. 80% 1. 55% 9. 56% 6. 52% 13. 06%
1990 17. 75% 0. 35% 4. 99% 1. 17% 1. 52% 7. 19% 20. 02% 1. 78% 9. 41% 9. 83% 12. 35%
1995 11. 57% 0. 51% 7. 25% 0. 97% 1. 51% 6. 30% 21. 50% 1. 69% 9. 33% 12. 79% 5. 35%
2000 13. 19% 0. 45% 5. 45% 0. 55% 0. 94% 4. 83% 17. 23% 1. 34% 7. 60% 11. 25% 6. 56%
2001 13. 28% 0. 12% 5. 25% 0. 52% 1. 06% 4. 86% 17. 78% 1. 41% 7. 63% 11. 63% 3. 92%
2002 14. 25% 0. 09% 4. 39% 0. 47% 1. 05% 5. 00% 18. 04% 1. 69% 7. 74% 13. 51% 2. 93%
2003 13. 91% 0. 05% 4. 43% 0. 43% 1. 16% 4. 60% 18. 28% 2. 02% 7. 74% 13. 95% 2. 50%
    资料来源: 5中国统计年鉴 ( 2004) 6, 中国统计出版社。
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重不力 ( 2003年中国个人所得税仅占总税收收入的 5. 76% ,





上是社会保障的硬性需要 /倒逼0 财政的再分配支出, 从而
形成了一个两难选择: 要进行收入再分配, 就得挤占其他财
政资金; 要保证其他财政支出, 就得牺牲收入再分配。这说
明尽管我国的财政收入已经突破 20000亿元大关, 但 2003年
财政收入占国内生产总值的比重仍然仅有 18. 5% , 国家掌握
的资源仍然不能满足收入调节的需要。
  三、政策建议






2003年, 我国税收收入的构成是: 流转税占 56. 27% ,







以起到调控收入差距的作用。据统计, 在 1965 ~ 1994年经济


























源于产权论, 认为公有产权自身存在着 /代理人问题 0 和
/所有者缺位0 等问题, 必然会产生国有企业经理人的 /道德
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不是 /互相替代0 的关系, 而是 /互相竞争, 互相补充 0 的
关系。因此 , 应坚持 /双强0 的发展战略, 同时增强国有经
济和民营经济的竞争能力, 从而更快提升我国的综合国力。
民营经济发展了 , 国家税收收入必然可以大大增加, 国









个人的收入水平往往越高 ; 而从国家的角度看, 一国的人力
资本积累越多, 那么经济增长的潜力越大。我国有着巨大的
人口基数, 但是人力资本的水平并不高。世界经济格局发生







教育, 积累更多的人力资本, 从而获得更多的收入, 而更多
的收入使他又能获得更好的教育; 越穷的人越受不到好的教
育, 甚至无法完成基础教育, 积累的人力资本越少, 获得收
入的能力越低, 而低收入使他获得更好教育的可能性降低,
因此越穷。这种教育体制 /恶性循环 0, 表现在整个国家就是
人力资本总量积累速度的缓慢, 甚至降低。
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